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M e n in g ; thi det er kM  i  meget frugtbar J o r d ,  a t 
R e g n -O rm e  bcfindes i M crngde, og feg h ar avlet 
rustede og skurvede Kartofler i skarpe J o rd e r ,  hvor 
R egn-O rm ene vare meget faa.
S in d in g g a a r d ,  den 29dc November 1844.
F jc lstrnp .
Om de jydske Heders Opdyrkning.
i.
- 5 o r  nogen T id  siden er feg bleven opfordret til a t 
yttre m in M ening  „om de jpdske H eders Opdyrkning 
lader sig fremme ved A ctie-Foreninger? og i bekræf­
tende Fald hvorledes dette helst burde indledes og ud­
fo re s?  samt hvad Udbytte der med Rimelighed kunde 
sikkrcs Actionairerne?"
Je g  skal i saa Henseende forst forudskikke nogle 
almindelige Bemærkninger.
N a a r  m an horer eller lceser om Jy lla n d s  uop­
dyrkede H eder, i  Sæ rdeleshed I t t r in g e r  herover a f de 
i Forholdene mindre Indviede, og dette sidste er ofte 
Tilfcrldet endog med hvad der fremkommer paa  Proent, 
saa m aatte m an fristes til at troe : a t der til Opdyrk­
ning a f  Hcdeford i Almindelighed kun udford rcs, a t 
Jo rden  brydes, ploies nogle G an ge og besaaes, for da 
a t kunne yde tilfredsstillende Afgroder.
»
M en  denne M ening  kan i  P ra rk s  ikke gives M ed­
hold. F o r  30  A ar tilbage formeente ogsaa je g , a t 
der ved Hedernes og iscrr M osernes Opdyrkning kunde 
vindes betydeligt for den private Entrepreneur, og til­
lige indirecte for S ta te n . M ange Forsog, udforte hos 
mig selv og hos Andre, have lcrrt m ig , a t flige Fore­
tagender, under mange gunstige locale Forhold, vistnok 
ei alene kunne lonne sig, men og ved fornuftig, spar­
sommelig Oeconomie give et godt Overskud over Kjobe- 
summen og Dyrkningsom kostningerne, men tillige, a t  
M oserne i Almindelighed lonne sig bedre til O pdyrk­
ning end H ederne; derhos a t mange H eders og nogle 
M osers Opdyrkning aldeles ikke er lonnende, da 
de ikke kunne boere C ultu r-O m kostn ingerne, antaget 
endog, a t  Kjobesummen og dens Forren tning  v a r  hoist 
ubetydelig.
J e g  erkjender visselig det soerdeles patriotiske, der 
ligger i S po rgsm aaletS  forste D e e l, og det er godt, 
a t  Capitalisterne ville anbringe deres P enge til et for 
S ta te n , som det synes, gavnligt Foretagende. M en  
m an bor ingenlunde dolge Vanskelighederne derved og 
det m ulige eller sandsynlige T ab , for hvilket m an vilde 
udsatte  sig , og m an m aa paa den anden S id e  heller 
ikke nedflaae M odet eller svakke Lysten hos dem, som, 
hvor Lokaliteterne egne sig d e rtil, ville strabe a t eta­
blere saadanne O pdyrkninger.
D ette flak jeg bestrabe mig for her at veilede tik, 
ved en aldeles upartisk Droftelse.
S po rgsm aale t indskroenker sig kun til H edernes
O pdyrkning, men jeg a n ta g e r, a t  der under Hederne 
er her forstaaet det Jo rd sm o n  a f  betydelig Udstroek- 
n in g , som er bevoret med L yngplanter, og disse vore 
som bekjendt tillige paa  de lavere liggende S tede r, der 
meer eller m indre lide af F ug tighed , og som vi be- 
noevne M o s e r .  M a n  m aa efter min Form ening saa- 
ledes tage soerskilt Hensyn til H e d e r s  og sårskilt til 
M o s e r s  C u ltu r.
Alle Jy lla n d s  H e d e r  kunne ingenlunde opdyrkcs 
med Fordeel.
Nogle have saa liden Ovcrskorpe for Alen, 
S a n d e t eller G ruset viser sig, at den kun udgjor nogle 
faa  T om m er; her vilde den dyrkbare J o r d ,  n a a r  den 
efter den forelobige B ehandling  v a r oploft og havde 
sat sig, aldeles ikke give tilfredsstillende A fgroder, thi 
nogle T om m er dyrkbar J o rd  er ikke istand til a t ud­
holde F o ra a re ts  eller S om m erens T o rk e , endog kun 
faa  D age, uden a t P la n te rn e , saavel Cerealierne som 
Foderurterne og Grcrsserne, ville hensygne og doe. Af 
dette S la g s  Heder h a r Jy lla n d  mange tusinde T d r. 
L and , og disse ville i flere A arhundreder ikke lonne 
sig til O pdyrkning, thi der m aa forudsoettes, a t  J o r ­
derne ved Paafo rsel af bedre Jo rd a r te r  i flere T om ­
m ers Dybde m aatte forbedres, kort sag t, m an maatte 
dyrt kjobe eller s k a b e  sig et Jo rd sm o n . Vistnok er 
a f  lignende Beskaffenhed den uopdyrkede Hedestrækning 
i B elg ien , C am pinen, hvilken jeg vel ikke h a r bereist, 
men dog kjender noget t i l ,  deels a f  S a m ta le r  med 
R eisende, deels a f  Fortællinger a f Jn d fo d te , navnlig
nogle a f vore K obberhandlere, deels af oeconomiste 
Skrifter og Reisebeflrivelser.
M en  kan det ikke lsnne sig a t opdyrke flige J o r ­
der i det capitalrige, folkerige, industrielle B elg ien , saa 
vil det m indre lonne sig i Jy lland .
3 .  Andre Hedestrækninger have dybere dyrkbar 
O v erflo rp e , stsondt samme U nderlag som de forst- 
ncrvnte, og n a a r  hiin  ikke er under 6 ,  men bedre 8  
til 9 T o m m er, v il dens Dyrkning under g u n s t i g e  
l o c a l e  Forhold vcrre nogenlunde lonnende. M en  
m an m aa her beregne, a t det dyrkede Jo rd sm o n , for­
medelst dets svampagtige T e rtu r  i O verfladen , lsikkert 
ved a t vcrre dyrket i nogle A ar og udlagt til G rces, 
v il vcrre indsvunder ^  D eel.
O. Andre Hedestrækninger have L eer-U nderlag  
eller idetmindste noget leerholdigt, ligesom og nogle 
have vcedeholdende G ru u s . D isse an tager jeg med 
Fordeel kunne opdyrkes, om endog Overskorpen ikke 
er mange Tom m er tyk. Vistnok vil Opdyrkningen 
lonne sig bedst, hvor det dyrkbare Jo rd sm o n  er dybest. 
A gerens hensigtsmcrssige D annelse og behorige V and­
fu re r ville i det dybere Jo rd sm o n  so m  o f t e s t  uden 
V andgrofter vedligeholde en passende G rad  a f Fugtig­
hed, uden a t grcrndse til S uu rhed , som odelcegger den 
gode V egetation.
M o s e r n e  vil jeg ligeledes henfore til 3  S la g s .
v .  M o se r, i hvilke O verflorpen  kun er nogle 
T om m er dyb, og som hyppig lade see bare S a n d - eller 
G ruusp le tte r mellem L yng-B ustene. D e ere som vf-
test bevorede med den smukke P lan te  Lyng - Skjon- 
K rone, L riea  ts trs lix , med enkelte P la n te r  a f K jcrruld, 
L rio p k o ru m , med kort alm indelig L yng, L riea vu>- 
g s r is , med enkelte S iv - P la n t e r ,  Kattestjocg, nr>r6us 
striots og F l. D isse M oser ville ikke v a re  synderlig 
lonnende a t  opdyrke til A gerland, men n a a r  V andet 
fra hoiere S ted e r kan bringes over d em , da kunne 
de afg ive, deels taalelig gode Grcesgange, deels Eng- 
S lc r t. P a a  V andets Bestaffenhed vil det im idlertid v 
meget beroe hvor stor Fordeel de ville afgive. Bcrkke 
og A aer, som i rette A ars tid e r, F o ra a r  og S om m er, 
ledeS til a t r is le  over dem , ere lan g t a t  foretroekke 
for staaende V and. M en  soruden T u e rs  Afstoering 
og P lanering  maae de behorigen udgroftes.
L . E t andet S la g s  M oser ere d e , som i A ar- 
hundreder have dannet sig ved Affald a f m ange stcerkt 
vorende P la n te r , iscer af L y n g -A rte rn e , men ogsaa 
hyppigen ved Nedstylling af de disse M oser omgivende 
Hede-Banker, hvis oploste P la n te rs  finere D e le , lige­
som ofte deres Aste ved Hedebroending, i storre eller 
m indre Mcengde kan have dannet en Overskorpe, som 
deels, hvor den er bevoret med L yng, h ar en torvag­
tig Sam m enscrtning, deels paa  enkelte, dog som oftest 
kun smaae bare P le tte r ingen Vegetation viser for en 
T id ,  men som ere belagte med en meget fiin og sort 
J o r d ,  der af og til glindser i B ruddet med enkelte 
fine Sanddele.
M ange have antaget denne J o rd  for frug tbar, 
og jeg h ar hort til d isse, indtil jeg for mange A ar
siden har overbeviist mig om dens U frugtbarhed , n aa r 
den ikke ved rigelig Gjodfke og B ra k , eller bedre ved 
M ergling og B rak  kan bringes til a t  give taalelige Af- 
groder. D en  bestaaer vistnok af aldeles oploste Lyng- 
P artik ler, og indeholder vel som Lyngen selv endeel 
G arvesto f, der er Vegetationen ugunstig. T il  Lykke 
findes der sjelden betydelige S tr ik n in g e r  h era f, og jeg 
h a r ,  p aa  mine hyppige Foerdfler i Heder og M oser, 
sjelden seet sammenhængende S tr ik n in g e r  af dette S lagS  
p aa  H S kp . Lands S to rre lse , soedvanligst er det kun 
P le tte r paa nogle faa Q v a d ra t Alen. J e g  har og- 
saa forsogt denne sorte J o rd  til H aven og til Urte­
potter som B la n d in g , men sundet den skadelig, idet 
P lan te rn e  hensygne deri. D en  mere torvagtige J o rd , 
p aa  hvilken Lyngen v o re r , kaldes her M o r . (V o r  
bekjendte Landoekonom, Kam m erraad D a lg a s ,  skriver 
M a a r .)
N a a r  M o ren  har en Dybde a f 7 ,  8 ,  9  T om ­
m er, anseer jeg den saare god til O pdyrkning, i Soer- 
deleshed hvor U nderlaget er hvidt S a n d ,  hvilket da 
deels ved B rakgrofters K astn ing , deels ved P lo in ing  
kan give M oren  en onskelig og gavnlig S an d b la n ­
ding. S o m  oftest m aa dette S la g s  M oser dybt ud- 
groftes.
k .  Endelig gives der M oser, som indeholde 
Skudtorv i storre eller m indre Dybde, disse have saare 
sjeldent v « re t benyttede til Cultur.
s . D eels fordi Landm indene have den Fordom 
mod S k u d to rv -Jo rd e n , a t den bevirker en M ang de
Senegrcrs p aa  A geren, hvorfor de omhyggelig vogte 
sig for a t blande den imellem G jodn ingen , og udfore 
den hellere til S an dflug ters  Dcempning paa Veiene 
eller til O pfyldning af H uller. D et er vist, a t  S en e ­
g rc rs -R e d d e r, tritieum  re p e n s , hurtig  vore i denne 
saavelsom i merglet J o r d ,  og begge S tede r vore til 
en ellers ukjendt Frodighed og S to rre lse , men dette 
er visselig et B ev iis  paa F rug tbarh ed , ikke paa det 
M odsatte.
d. D eels have Skudtorv-M oserne ofte vceret u til­
gængelige for P lo v  og H a rv e , saavel formedelst deres 
side naturlige B eliggenhed, som og fordi V ande t ci 
tildorlig h a r vceret afledet, ligesom de og ofte have 
vcrret opsiaarne i uhensigtsmæssige S tr im le r  og P y t­
te r ,  som gjorde P lo v -C u ltu re n  ncesten u m u lig , uden 
a lt for store Bekostninger med O pfyldning.
o. Endelig  er det kun sjeldent, a t flige T orve- 
M oser have en saa stor Udstrcekning, enkelt M and  
tilhorende, a t  nogensomhelst Opdyrkning v a r  rim elig . 
D og  er dette Tilfoeldet nogle S te d e r : saaledes har, 
foranlediget a f  et Forflag fra en B ondem and J e n s  
C lau sag g c r, ved Foranstaltning a f R ingkjobing A m ts 
landoeconomifle Selskab, for kort siden dannet sig en 
Actie-Forening her, som h ar afkjobt 2de G aardbrugere i 
Videbcrk, Vorgod S o g n , circa 3  M i l  Osten for R ing- 
kjobing, et A real a f  500  T d r. Land Heder og M oser 
i en sammenhængende S trcrkn ing , og heraf er over 
de 2 00  T d r. Land dyb S k u d to rv -Jo rd , men saadant 
horer til Sjeldenhederne. D e r  gives N u an c e r, som 
ved alle O vergange i N a tu re n , hvor det ene S la g s
Heder eller M oser meer eller mindre n a rm c r sig de 
her opgivne N o rm a l-S la g s . D ette er enhver P ra k ­
tiker vitterligt, men som N orm  kan m an sikkert antage 
de navn te  S la g s , og da med behorig Sksonsomhcd og 
Tilnoermelse til N o rm a l-Jo rd e rn e  anvende O pdyrk­
ningen.
E rfa rn e  L andm and i Hede-Egnene ere enige om: 
a t de Lyngheder, paa hvilke det gule M o s  i B unden 
er mere fremherskende end det hvide eller Lav-Arterne, 
langt ere a t foretrakke til Opdyrkning for de sidste. 
J e g  er ogsaa ganske overbeviist herom.
D isse ncrvnte 3  S la g s  H eder og 3  S la g s  M o ­
ser k rave hver isa r  sin saregne B eh an d lin g s-M aad e , 
n a a r  de med mindst Bekostning og mest Fordeel flulle 
lonne O pdyrkningen.
A l l e  krave de , for hurtigst a t naae M aa le t, 
Lyngens A fsvidning, hvilken stedse bor ivarksatteS un­
der de lovligcn paabudne Forsig tigheds-R egler for a t 
sikkre N aboerne mod O delaggelse paa  deres Heder, 
deres T o rv , ja  deres V aan inger. J e g  h a r tidligere 
tro e t, a t Lyngen, n a a r  den raadnede, m aatte tilfore 
Jo rd e n  frugtbargsorende D ele, og a t den altsaa burde 
bevares og hellere nedploies end afsvides, men mange 
Forsog og lang  E rfaring  h a r overbeviist mig o m , a t 
dette ikke er T ilfa ld e t ,  og a t Lyngen indeholder et 
S to f ,  som er C erea lie rne, Rodfrugterne og G r a s a r -  
terne fladeligt. J e g  kalder det et G a r v e  s t o f ,  fordi 
Lyngen a f Botanikerne henfores til G a rv e -P la n te rn e , 
og fordi det aldeles paa Lugten ligner den Uddunst-
n in g , m an moder i G arverierne ved den halv for- 
raadncde Egebark. D en  liden Deel Afle, som den af­
svedne Lyng afg iver, iscrr hvor denne er kun 4 , 5 L 
6 Tom m er hoi, er dog ikke synderlig a t regne som 
frugtbargsorende, om den endog nedploies strar efter 
Afsvidningen, hvilket i a lt Fald  ex det Rigtigste.
S aa led es som HLder og M oser her cre inddeelte, 
v il jeg omtale de forflsellige H jcelpe-M idler og F o ra r­
bejder til deres Opdyrkning. F o r H e d e r n e  noevner 
jeg da sorst og fornemmelig
4 )  M erg e l,
2 )  dernoest E ng-S lcet, som ved O pfodring kan g iv e :
Z )  Gsodning.
4 )  Afle og broendte S a n d - T o r v ,
5 ) Dernoest C u ltu r i Forbindelse med et allerede 
eristerende nærliggende J o rd b ru g ,
6)  Endelig  som Forarbejde: B r a k .
J e g  sorbigaaer aldeles a t omtale K alk , G ip s , 
B eenpu lver, G u a n o , P ou d re tte , U ra te -P u lv er, S a l t ,  
S a lp e te r , ja  endog Liebigs fortyndede V itrio l-O p lo s­
ninger, fordi alle hidtil anstillede Forsog med saadanne 
have viist dem som m indre virksomme og mindre ud­
holdende og lonnende i Virkeligheden og i det S to re  
mod d e t, v i for bedre Kjob kunne forskaffe os selv, 
nem lig: G s o d n i n g  og dennes hensigtsmoessige For- 
ogelse.
J e g  sorbigaaer endog med V illic a t ncevne G ro n ­
sels N edplo ining , vocre sig S p e rg e l eller Boghvede, 
fordi E rfaringen h a r lcrrt o s, a t de paa raae og »kul­
tiverede H e d e -Jo rd e r  ikke opnaae nogen V c rrt, som
lonner Nedploim'ngen. K unne Jo rdern e  afgive saa- 
danne betydelige A fgroder, da indeholde de ogsaa faa 
megen K ra f t, a t man kan hoste A fgroderne, boere sig 
til H o eller M odenhed, og derved erhverve sig et godt 
Foder og efter samme en god G jodning. M e n ,  som 
sagt, fcg kfender ikke r a a e  lyngbegroede J o rd e r ,  som 
uden anden C u ltu r end P lo in ing  kunne give gode 
Afgroder til N edplo in ing , det m aatte da v a re  fure- 
staaren J o rd  (det er: J o r d e r ,  som fo r en rum  Tid 
siden have v a re t  under P lo v e n , men som af en eller 
anden Aarsag igfen ere forladte og saaledes tilgroede 
med Lyng). D isse findes imidlertid ikke, mig bekjendt, 
a f  nogen Frugtbarhed i store U dstrakninger, men de 
ere for et ovet D ie  kjendelige endog efter et A arhun- 
dredes Henliggen.
P a a  dyrkede Jo rd e r , som kunne give taalelige Af­
groder til N edplo ining , iså r n aa r de ligge lan g t fra  
den egentlige Jndm ark  og altsaa fra  K rea tu r-S ta lden , 
d e r  indrom m er jeg villig N ytten a f G ronsels Nedploi­
n in g , fa endog under visse O m standigheder p aa  selve 
Jndm arken. J e g  h ar paa flige S tede r ofte anvendt 
den med H eld, men problematisk h ar det dog altid  v a ­
ret m ig , om ikke Ageren vilde havt nok saa godt a f  
a t vorde paafort den G fo dn in g , feg kunde have sam­
le t ,  ved tilligemed behorig Jo rdb land ing  a t staldfodre 
mine K reature om S om m eren  med disse Afgroder.
J e g  forbigaaer her ogsaa a t omtale et Opdyrknings- 
M iddel, som M ange maaflee ville antage for saare an ­
vendeligt paa raae  lyngbevorede Jo rd e r, nemlig F old­
ning a f H o rn q v a g , men isa r  a f  F a a r . Aarsagen,
hvorfor jeg anseer Foldning paa flige Jo rd e r  som 
upractifl i det S to r e ,  og i et begyndende Jo rdb rug , 
som ikke staaer i Forbindelse med et allerede tilvce- 
rende og kan hente Hjælpem idler derfra, er fordi hver­
ken Hornqvceg eller F a a r  kunne erncrres om V interen 
ved Lyng, men krave enten tilstrcrkkeligt a fH o , H alm  
og R o dfrug te r, eller noget K orn i S t r a a e t ,  n a a r de 
flulle yde nogen sand Fordeel. M en  nu om S o m ­
m eren, kunde m an da ikke tage K reature og F a a r  paa 
G ro es, om m an end ikke havde dem fra  V in te ren?  
J e g  svarer: h ar m an G roesgange, som due noget, 
imellem sine Lyngheder eller M o se r, da er dette a n ­
vendelig t, men saadant er ikke alm indeligt; de kaldes 
da G ro n n in g e r , R u n d e ,  og disse afhander Hede­
boeren saare nod ig , eller i a lt F ald  til hoie P r ise r ;  
han  forbeholder sig gjerne disse til G rcrsn ing  og H o- 
flcrt. M en  hverken Hornqvceg eller F a a re t , i hvor 
noisomt m an endog anseer i Scerdeleshed det lille jyd- 
fle H ede-F aar, kan leve og erncrre sig og sin In g e l ,  
s a a  a t  det k a n  s v a r e  R e g n i n g ,  ved Lyng alene. 
O gsaa den G jodn ing , der falder efter den blotte Lyng- 
Fodring og G rcrsn in g , er mager og to r. Overgydes 
den jevnlig med V a n d , medens den ligger til Trcrk 
ltil B landing  og Forbedring i Husene eller Foldene), 
da  kan den vel meddele nogen G jodfle-K raft til det, 
som istroes, vcrre sig S tr a a  eller J o r d ,  men det er 
dog stedse paa den egentlige G jodnings Bekostning, som 
udludes a f Vanddelene. D e r v il mere til end Lyng; 
kun den E rfarne  er overbeviist herom og horer med 
Forundring den.Upraktifle udlade sig om det M odsatte.
S o m  N r. 1 anforte jeg M e r g e l .  H vor denne 
findes, der kunne de ncevnte K lasser a f  H ede-Jorder, k  
og 6 , med mere eller m indre Fordeel opdyrkes, a lt som 
de ere beliggende noer ved gode Afscetnings-Steder eller 
T o rv e , og som M ergelen  er a f meer eller mindre p a s ­
sende Q v a li te t,  og som den koster meer eller m indre 
a t  opkaste. S o m  oftest findes M ergelen i Hede-Egnene 
p aa  lave S ted e r, hvor O verlaget er fra  2  til 4  Alen 
og derover; meget ofte findes der over og i M ergelen  
S an d -A are r, endog af Q voeg-Sand (loft, fiin t, vaadt 
S a n d ,  som stedse lobcr og nedflyder); K jo re -G rave  
kunne kun sjeldent med Fordeel anlcrgges; M ergelen  
m aa derfor opkastes a f smaae G rav e  fra  6 til 9 Alen 
i F iirkan t; -dette er besværligt og d y rt, 1 Loes til 2 
Cubik Alen betales soedvanligen med L 2  Lbst.; 
ofte flyder G raven  efter 4 D a g s  Kastning sammen, 
ofte kommer m an til saa rige V an d -A a re r, a t  ingen 
O sn in g  eller P um pn ing  er tilstrockkelig. K un sjelden 
troeffer m an i Hede-Egnene paa S tede r, hvor M erge­
len ligger i Bakker, og p aa  hoie S te d e r , hvor Kjore- 
G rav e  med Fordeel kunne an lcrgges, men dette vil 
som oftest vccre d e r , hvor Hedens Underlag er Leer, 
og d e r  er just Opdyrkningen mest lonnende. M en  
der gives ogsaa Hedestrækninger p aa  flere Q v ad ra t-  
M ile , hvor m an hidtil forgjoeves h ar sogt e f te r 'M e r­
gel, ja  ei engang h ar kunnet finde Leer. D isse  S t r ik ­
n inger ere soedvanligen meget flade og ingen Bakker 
findes i Ncer heden.
2 . D e t andet noevnte For-bedrings-M iddel c r H o -  
b j e r g n i n g e n .  M en  hvor denne findes i nogen
M an g d e , v il man vansteligen erholde tilkjobs et Hede- 
Jo rd sm o n  passende til C u ltu r , da Lodseierne der 
gserne selv kunne opdyrke successive det Meste.
3 . V a n d ,  som i tilstrækkelig M crngde kan fra  
S o e r , A aer eller Boekke udg raves , afdcemmes og ved 
G roster og Nender ledes over endog meget flette 
H ede-S trcrkn inger, selv dem,  der ere klassificerede 
under -4, —  er et ypperligt C ultur-M iddel og kan be­
virke fast det U trolige. D e r gives Egne h e r , hvor 
saadant lcenge a lt i flere A arti har vceret anvendt med 
H eld , dog er det forst i de senere A a r , a t  m an ret 
er bleven ivrig og virksom herm ed, siden det kongl. 
Landhuusholdnings-Selskab  h ar udsendt de saakaldte 
Eng-M estere og disses L arlinger —  et Foretagende, 
som til Landvasenets T a rv  og N ytte fast kan sattes 
ved S id en  a f  hiint ad le Selskabs Foranstaltning med 
Bonderkarles O p lare lse  hos duelige Jorddyrkcre. F o r 
1 A ar siden har der her i Egnen dannet sig en Actie- 
F o re n in g ,  som h ar ksobt en Eiendom til C ultur p aa  
denne M aade . Foretagendet er g avn lig t, is a r  som 
Erem pel paa o r d e n t l i g  og hensigtsmassig C u ltu r 
ved V anding. M en  a t det v il give synderligt Udbytte 
for Actiehaverne betvivler jeg meget, og det uagtet seg 
selv er M edlem af D irektionen, men ikke v a r n a rv « -  
rende da Eiendommen ksobtes.
4. Aske er et a f  de G /o d n in g s-M id le r (jeg 
troer snarere P irr in g s -M id le r) , hvilke som oftest staae 
til Hede-Dyrkerens Raadighed. V il m an tage saadan 
Afle paa M o r - J o r d ,  da er den unegtelig kraftig,
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meget k raftig , men den giver da kun et meget lidet 
V o lum en, og 50  Lees a f flige M orto rv  ville ikke ef­
terlade os mere end 2  L 3  Lars Afle. O perationen  
med at flcere, reise, flrue og hcnfore dem vilde her 
voere a lt for kostbar, ei a t tale om a t de S teder, hvor­
på« de gravcdes, mere hensigtsmæssig kunne opdyrkes 
ved deres egen K raft. Hededyrkeren vcrlger derfor 
hellere O vertorv , som indeholde betydelige S an d -D ele , 
og efter B randen  afgive meget k e s isu u m , som kaldes 
A fle, men hvoraf meer end A D ele ere S a n d . D en s 
V irkning paa hoi, tor J o rd  er kun liden og kortvarig, 
men paa fede M o se -J o rd e r  viser den paafaldende 
god N ytte, hvilket ogsaa Sandsynligheden tilsiger. P a a  
gam le, langtfraliggende A gre, de saakaldte Udmarker, 
anvendes den ofte uden anden G jodning; Folgerne 
e re , a t  M arkerne udpines og at- Grcrsvoerten flet ikke 
er voerd at regne. E t M o s ,  hvis B lom ster ere rod­
liggule, overdrager Jo rd e rn e , der ere saaledes behand­
lede, og de ere let kjendeligc for det ovede O ie ,  ind­
til Lyng-Toeppet efter 5 L 6 A ars Forlob atter indfin­
der sig.
5. D en  bedste M aade a t cultivere Hederne paa, 
er sikkert i F o r b i n d e l s e  m e d  e t  a l l e r e d e  tilv ce - 
r e n d e  J o r d b r u g ,  thi herfra haves dog stedse nogen 
Ressource, vaere sig af B ygninger, Engbsergning, Krca- 
tu re  o. s. v .
D e t er ogsaa kun sseldent, a t et scerflilt Stykke 
J o rd  af nogen betydelig S to rre lse  kan indksobes til 
C u ltu r.
6. B ra k , 2  s  3  A a r s ,  er under alle Omstcen-
digheder nodvendig, hvor I ld e n  ikke kan eller ikke bor 
anvendes. Endog hvor Lyngen er godt assveden, efter­
lader den dog S ta v n e r  og Rodstykker, hvilke ligesom 
det overste Jo rd lag  indeholde det for omtalte sor god 
Vegetation fladelige Garvestof. K an I ld e n  ikke absor­
bere dette, da m aa her anvendes andre M id ler og saa- 
vel hertil som til Jo rd e rn es  fuldkomne Tsenlighed til 
Besaaening er B rak  et a f  de vigtigste og i allx T il- 
fcelde uundværligste Brakken medtager lang T id , me­
gen B e s v a r , kofter iså r  ved den forste O pbrydning 
megen Arbeidskraft, og p aa  nogenlunde stakke Hede- 
J o rd e r  p il det som oftest vare 3  A ar, inden m an efter 
denne kan avle Soed forste G an g .
H vad nu  angaaer M o s e r n e s  C u ltu r, da ere gan­
ske de samme H ja lp e -M id le r  nyttige og fast uundvæ r­
lige, isoer til  det S la g s  M ose r, som ere klassificerede 
under v  og L .
A l l e  M o s e r  k r a v e  V a n d e t s  o g  S u u r h e ,  
d e n s  A f l e d n i n g  s o m  f o r s t e  B e t i n g e l s e  for C ul- 
tu ren , og dette Arbeide er ofte temmelig kostbart. B e ­
handlingen a f M oserne v  flak jeg ikke yderligere om­
tale end fleet er ved Classificati'onen, a t de nemlig 
lettest og mest lonnende kultiveres ved A fflaring af 
T u e r ,  P lane rin g  og derefter V ands P aaledn ing  til 
passende A arstider.
M oserne under K lassen L  n arm e sig meget Hede, 
Jo rdern e  6 , men have ofte en starkere L yngvart og 
dybere M o r - J o r d ,  hvorfor I ld e n  stedse p aa  disse kan 
og bor anvendes, for a t lede til et snarest m uligt lon-
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nende R esultat. N a a r  nogle Tom m er a f disse Jorders- 
Ovcrskorpe forbrcendes og Garvestoffet saaledes uddra­
ges eller forstyrres, kan der ofte avles god Soed uden 
M ergling  og uden Gjodske, men Forsommeren m aa da 
ingenlunde vcere v a a d ,  i hvilket T ilfalde mange For- 
fog have viist m ig , a t P lan te rn e  vandskoldes og ere 
tabte for nogensomhelst god Vegetation. M ergling  og 
Gsodskning modarbejder meget deslige skadelige Fol- 
ger af a ltfor megen Voedske, og ved H ja lp  af disse 
M id ler give saadanne M oser ofte forbavsende Afgroder.
S k u d t o r v - M o s e r n e  k  indeholde megen R ig ­
dom, deels ved den M asse af T orv  til Jldebrandscl, 
som de frembyde og hvilken i Fremtiden maaskce vil 
skattes betydelig hoiere end n u , deels ved den H urtig ­
hed , med hvilken de ved H ja lp  af en tynd Overskor­
pes hurtige Forb rand ing  kunne kultiveres og erstatte 
Udgiften. O fte v il m an, n a a r V andet behorig er af- 
g ravet og de betydeligste Ujevnheder afskaarne og op­
fyldte, kunne ploie dem om E fteraaret eller F oraaret, 
ja  endog om T a le n , Kladen (Frosten) ikke er op- 
toet, men kun sunken 3  L 4  T om m er, deels med deels 
uden H arvning  lede F orbrandingen  heldigen i A pril 
og M a i og strar besaae Asken med S p e rg e l, B lan d - 
sad  af B yg og H a v re , ja  S o m m e r-R a p s , og vente 
gode, ja  starke Afgroder. S lig e  Jo rd e r kunne ogsaa 
med Fordeel gives M erg e l, n a a r denne behandles i 
to r T ilstand; og Gjodskm'ng viser jo her som nasten 
overalt hurtig N ytte, n a a r  man efter nogle A ars B ru g  
faaer saadan til sin Raadighcd. —  Alle J o rd e r ,  paa 
hvilke I ld e n  h ar v are t anvendt, maae nodvendig ud­
l ig g e s  med passende G r i s - F r o ,  og stundom iblandet 
K loverfro , fornemm elig H vid-K lover; de ville da yde 
en rikg G ro e s v ir t ,  isser n a a r  de forste F o ra a r  efter 
Udkigget trom les paa en bcleilig T i d ,  thi disse J o r ­
der ere tilboielige til at revne, og Frosten uddrager 
ofte Klover- og G rcesplanterne saa m eget, at n a a r  
T rom lingen forsom m es, da ville de fleste G rcrsvcrrter 
og Kloveren uddoe.
H er ere da anforte de 3  S la g s  Heder og de 3 
S la g s  M ose r, hvilke kunne antages som N orm er her 
i Jy lland , og til hvilke de ovrige lyngbegroede S t r i k ­
ninger meer eller m indre ncerme sig.
Fordeelagtigst og bedst lonnende er vistnok O p ­
dyrkningen af 6  og k ,  dernoest af k  og L . v  lonner 
sig ogsaa ganske fo rtrin lig , n a a r  m an har V and  nok 
til sin Raadighed. ^  er mindst lonnende og feg v il 
sraraade nogensomhelst Entreprise h e rp a a , indtil der 
ved flere tilforladelige Forsog og E rfaringer saaes 
V ished , om den nyere C u ltu r , nemlig a t losne U n­
derlaget i en Dybde af 10 Tom m er og derover, har 
den, som feg tildecls haabcr, gavnlige Indflydelse ogsaa 
p aa  dette Jo rd sm o n ; men i a lt Fald  bor et saadant 
Stykke H ed e-Jo rd  vist ikke voere det forste, m an  s t r i ­
ber a t forbedre ved C u ltu r, n a a r  man vil have det 
hurtigst mulige og rigeligste Udbytte a f sine P enge.
J e g  stal blot n iv n e , a t n a a r  feg her oftere h ar 
om talt »locale Forhold og L okaliteter", da sigter feg 
til, a t S te d e t, man vil have opdyrket, ligger nogen­
lunde beqvemt for Afsoetningen af de P roduk ter, som
man venter a t erholde; —  a t hole, svirre T u e r ikke 
kostbargsore Arbeidet a lt for m eget; —  at a lt over- 
flodigt V and  kan afledes u.den store Bekostninger; —  
at der haves M ergel paa beqvemme S te d e r; a t denne 
M ergel er a f  en Q v a li te t, som egner sig for J o rd s ­
m onnet; a t  S itu a tion en  er saaledes a t hele J o rd s ­
monnet ikke ligger enten paa et usædvanligt hoit S ted , 
eller h ar sin storste dyrkelige Flade mod Vesten.
J e g  v il nu tilkendegive min M ening  om , enten 
m an  helst skulde entrere p aa  store Lodder eller paa 
m in dre , og da v il det vcrre let fattelig t: a t  de store 
svare bedst R egn ing , fordi der nodvendigt m aa voere 
en opsigtforende Bestyrer, som, om sust ikke rig t gage­
r e t ,  dog altid v il fordre en L on , der m aa vcrre en 
betydelig R ente a f en given C a p ita l; paa meget un­
der 500 T d r. Land geometrisk M a a l  troer seg ikke 
nogetsomhelst saadant Etablissement bor vcrre, med 
mindre 2de eller flere ncerliggende kunne bestyres af 
en og samme O psynsm and.
Ved et saadant Jndksob anseer seg ingenlunde 
Ksobesummen for det betydeligste, men B ygningers 
Opforelse, K rea tu rers Anskaffelse, vcrre sig til D rcrt og 
Trcrk, eller til Foderets Fortcrring , Folkelonninger og 
Kost, S ka tte r og Com m unal-Prcrstationer ere langt be­
tydeligere.
J e g  skal dog her fremscrtte en Calcul over f. E r . 
et Etablissement paa 500  T d r . Land, mest a f  J o r ­
d e r , som kunne henregnes til Klassen k  for A , til 6  
for ss, til v  for z og til dog de bedste a f for Z.
E t saadant Jo rdsm on  kaldes a t vcere kjobt godt, n a a r
det erholdes for C a p i t a l ...................  1000 R bdlr.
H artkorns Adskillelse, C o n trac t, Skjodes 
Udstcedelse med stemplet P a p ir  og P ro -  
tocollering . . . . . . . . .  200 —
E t S a a d h u u s  midlertidig opfort strar til 
K rea tu rer og deres P asse r, A rbeidslon
og T o m m e r ............................ ....  . 50  —
(D ette kan siden anvendes til Vogn« 
stuur, F aares ti, M ateria lie rs  Gjemme- 
sted o. s. v .)
E t  Beboelscshuus med faa Voerelser, Kjok- 
ken, B ry gg ers og P la d s  til O psyns­
mand og Tyende beregnet t i l  12 Fag
L 40  R bd..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 80  —
30  Fag  til S ta ld  for K reaturerne, 5 30
R bd. p r. F ag  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  900  —
2 4  F ag  eller 12 G ulve til Lade og Toer- 
fle lo , kun 12 Alens V idde, p r. Fag
50 Rbd... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1200 —
16 S tk r. Traekdyr, helst S tu d e , til skifte- 
v iis 4  P lo v e , n a a r  de ere saa stcerke, 
a t  2  kunne anvendes i hvert S p a n d , 
ellers 2 4 ;  men disse forrente sig, og 
der tabes aldrig  i det Hele taget Penge 
derved, men som oftest tjenes, n aa r de 
have vceret anvendte nogle A ar som 
Trcekdyr; 2 4  S tk r. s  80  Rbd. P a rre t , er 960 —
L ateris 4790  R b d lr.
T ra n s p o r t 47S0 NbLlr. 
(eller 18 S tk r. » 100 Rbd. P a r re t  er 
160 Rbd. m indre.)
3  Heste til H arvningen og P lig t-R e ise r
L 100 R bd............................... ....  . 300 —
4  P love, 2  H arver, I  H yppeplov, 1 Trom le,
1 E rstirpator eller S carificato r . . . 100 —
G aards-N edskaber, Reeb o. s. v. . . . 50 —
4  Arbeids-Vogne L 70  R bd ...........  2 80  —
1 Re i s e - Vo g n . . . . . . . . .  i o o  —
S ele to i a f  alle S l a g s ................... 100 —
4  Koer a 30  R bd..... . . . . . . . . . . . . . . . ....  120 _
Loddens Indhegn ing  og forste Udgroft- 
n in g , om den end h ar den allerbedste 4- 
sidede F ig u r, saa indeholder hver S ide  
circa 2645? Alen eller 882  F av n e , er 
i a lt Udhegn, n a a r  N aboens halve fra-
gaaer, 1764 Favne 5 8 st................ 147 —
D e strar nodvendige Brak- og Aflednings-
G r o f t e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28  —
6 Folkesenge L 25 R b d . .... . . . . . . . . . . . . . . . 150 ___
In v e n ta riu m  til Kjokken, B ryggers rc. . 100 —
1ste C apital-Tilstud 6265 Rbdlr. 
R en ter 5 4  pCt. pro  4 n n o ,  circa . . 2 50  —
E n  O psynsm and, som dog nyder Kost med 
Folkene og hverken holder Hest eller
H u n d .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 —
D ito  til Kaffe, Sukker, Thee (Accord) . 2 0  —
Latcris 420  R bdlr.
T ra n s p o r t 420  R bdlr.
4  K arle L 36 R bd.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 —
1 R ogter og 1 D r e n g ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40  —
2  S om m er-P ig e r . . . . . . . .  2 4  —
1 H uusholderste, som tillige brygger, ba­
g e r , m a lk e r ...........................   40  —
E nten Kost in natura til disse 10 Folk 
eller Kostpenge 5 40  R bd. . . . .  400  —  
A arlige S ka tte r og Com m une-A fgifter . 50 —
B r a n d p e n g e .......................   6 —
R eparationer paa B ygn inger, M iddel-Tal­
let af 10 A ar, a a r l ig .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0  —
S lid  og R eparation  paa G aards-Redska- 
ber og In v e n ta r iu m , med Arbeidslon, 
aarlig  efter samme M iddeltal . . .  50  —
D a g l e i e r e ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0  —
A arlig t G ro f te -A rb e id e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50  —
circa 1264  R bdlr. 
D ette E rem pel har seg valg t 1)  sordi det er det 
allerfordeelagtigste, mig er bekfendt, ved nogen H edes 
eller M oses O pdyrkning, 2 ) fordi seg sust allerede i 
over 2 0  A ar har havt Leilighed til at opdyrke lig ­
nende Jo rd sm o n  her i m in N cerhed, og saaledes kan 
tale a f lang E rfaring .
N ogle storre Vanskeligheder h a r seg havt at be­
stride ved mine Opdyrkninger a f det her omtalte J o r d s ­
m o n ,  nemlig at der for noget over 30  A ar siden v ar 
kastet Skudtorv d e ri, og nogle af disse T o rv e -G ra v e  
vare saa store, a t de krcrvede sra 8 00  til 1200 LcrS 
F yldning , som dog toges deelS af G ro fte rn e , deelS i
Ncerhcden. M en  disse paafyldte Jo rd la g  brcendte ikke 
saa godt som det ovrige J o rd s m o n , og gav ikkehel­
ler saa rige Afgroder, sksondt altid meget sturke. J e g  
h a r 4  G ange provet V i n t e r h v e d e  paa disse J o r ­
der, men den har kun een G a n g  givet et taalelig t Ud­
bytte a f K jerne, fljondt altid rig paa S t r a a .  T h i vel 
h ar Frosten stedse bevirket, a t P lan tern e  ligesom uddro­
ges af J o rd e n , men T rom ling  betimelig om F oraa re t 
h a r  modarbcidet den Skade, som ellers vilde voere fleet. 
J e g  har der havt V interhvede, som lovede et r ig t Ud­
bytte indtil 3  Uger for Host, da K jernerne, som ncrsten 
vare fuldvorne, lidt efter lidt indflrum pcdes, idet Au­
gust M aaned  blev meget fug tig , og Jo rdsm onnet ikke 
havde B ru g  for den store Meengde R eg n , som daglig 
nedflyllede. D a  Foderet blev godt hjembjcrget, an ­
vendtes det a t lflcere imellem R u g  og H avre til He­
stene, som trivedes godt derved.
V i n t e r - R a p s  h ar jeg ogsaa forsogt p aa  disse 
Jo rd e r , men den er kun lykkedes i enkelte A ar. V aa r- 
eller Som merhvede har jeg ikke provet paa disse S te ­
der. M en  jeg veed tilvisse, at kun faa S la g s  J o rd s ­
mon i D anm ark kunne m aale sig med dette i F ru g t­
barhed, n a a r  de blive tilborlig behandlede, ferste G ang  
med I ld .  H o r  h ar jeg ogsaa forsogt paa disse J o r ­
der, og den har givet svoere Afgroder, men i en vaad 
Eftersommer ikke megen Kjerne til F ro .
G ru sn in g en  h ar stedse v u re t udmcrrket, n aa r 
Jo rdern e  have v u re t udlagte med Floiels-G roes, H avre- 
G r u s ,  N a i - G r u s ,  T im o th e i-G ru s  og Klover-A rter
sammenblandedc, og n a a r  de det forste Udlcrgs F o raa r 
ere blevne trom lede, n a a r  Frosten har v a re t sunken 
nogle Tom m er.
Je g  har a f  ovenncrvnte Aarsager kun anbefalet 
d e t, jeg selv med Held har dyrket, S p e rg e l , B yg , 
H avre, men iscer B land ing  a f begge D e le , Vikker og 
Vikkehavre. E ndnu  stal jeg dog tilfo ie, a t det sidste, 
jeg her ved G aarden  opdyrkede af flige Jo rd e r , v a r  i 
F oraarene 1842 og 1843, og paa nogle a f disse J o r ­
der paafortes M ergel for F orb ræ nd ingen , paa andre 
efter Forbræ ndingen, og nogle fik ingen M ergel, men 
blot F orb ræ nd ing , og Forstjellcn paa de hidtil hostede 
Afgroder var neppe kjendelig. Forbrændingen skete 
meget akkurat og fuldkommen. I  Almindelighed to r 
jeg regne, a t den afgav over en Tomme Aste. ^  er 
saaledes et Jo rd s m o n , som jeg troer kan betale sig 
for et Actie-Selflab a t entrere p a a ,  n aa r det kan er­
holdes i nogen Udstroekning og for en billig Kjebesum.
D e t ,  som derncrst v il lonne sig bedst og hurtigst, 
er Jo rdsm on net 6  blandt Hederne; thi ogsaa der v il 
I ld e n  kunne anvendes og give et hurtigt og onsteligt 
R esultat, indtil man ved Hjoelp af de sorste Afgroder 
kan see sig i S ta n d  til a t give Jo rdern e  Gjodfle. S a a  
rigtbarende som k  ere de lang tfra , men ved H ja lp  a f 
G jodste, og ved M e rg e l, hvor denne kan fa a e s , v il 
Acqvisitionen altid v a re  lonnende. Have disse Heder 
et leeragtigt U nderlag , da vil Vinterhvede og R od- 
klover, efter M e rg lin g , kunne anvendes med Held, 
n aa r de ere sikkrede imod overflodigt V and.
M oserne L  fatter jeg ikke saamegen P r i i s  paa.
med mindre man har M ergel til sin Raadkghed. I l ­
den har ikke der for mig viist sig a f stor N ytte. M en  
i Forbindelse med M ergel og Gfodske, h a r jeg paa  
saadanne J o rd e r  avlet meget gode Afgroder.
M oserne v  kunne neppe opdyrkes med Held, saa 
a t de lonne Foretagendet, men de kunne, som tidligere 
ncrvnt, a jg ro ftes , p laneres o g , hvis Lejlighed haves, 
o v e rris le s ; da tor m an haabe gode Afgroder saavel 
til Hoflcrt som Grcesning. Jscer vil jeg tilraade der 
at udsaae i August M aaned  flere S la g s  E ng -G rces- 
F ro , samt Hvidklover.
Hederne L ere d e , som hidtil hyppigst have voe- 
re t opdyrkede, og som oftest findes i temmelig betyde­
lig  Udstrækning. H aves god M erge l beqvemt, da 
lonne de snart D yrknings-O m kostningerne, og er U n­
derlaget leerholdigt, kunne de give saare tilfredsstil­
lende Afgroder a f alle S la g s .  H crpaa har m an for­
uden flere S te d e r , seet paafaldende Trem pler i det 
S to re  hos en af Jy lla n d s  driftigste Landmoend, Kam ­
in erraad og P ro p rie ta ir  P .  Koch til Ulstrup. M en  
han har havt en saare ypperlig K alk -M ergel til sin 
Naadighed og beqvemme K fore-G rave.
Uden M ergel og uden Gjodske vil m an ikke ud­
rette m eget, eller hoste synderlig Fordeel paa et saa- 
dan t Jo rd sm o n . M ang e Forsog have v iist, a t  flige 
Jo rd e r , der brydes s. E r . i F oraare t 1 8 4 5 , bor ligge 
A aret om inden der paafo res M ergel. D en  nyere 
B e h a n d lin g s -M a a d e , hvoraf feg betjener m ig , er da 
a t  harve dem stcrrkt paa la n g s , n a a r  Frosten er sun­
ken nogle T om m er; derefter, i Lobet a f Som m eren  
1846, paafore god M e rg e l, knuse denne tilgavns og 
da nedploie den,  samt strar efter P lo tn ingen  harve 
p aa lan gs og tvc rrs ; sadvanligt er dette et strengt Ar- 
beide. Vintcrscrd har i det andet A ar ikke villet lyk­
kes m ig , men i det 3dr'e A ar, altsaa i 1 8 4 7 , vil den 
efter mine Forsog kunne saaes. V aa rsad  a f Byg og 
H avre have i samme 3die A ar ogsaa givet gode Af- 
g roder, og m an har saaledes et A ar tidligere kunnet 
hoste. Kartofler, Boghvede og S p e rg e l have ogsaa af 
m ig og F lere v a re t  provede i det andet A ar, men ikke 
givet lonnende Afgroder. T idlig  om F oraare t, eller i 
E fte raa re t, n a a r  Jo rderne  cre opblodte, er O pbryd­
ningen lettest a t foretage. Lyngen m aa da forud v a re  
afsveden. O m  Som m eren  i Terke er O pbrydningen 
nasten uoverkommelig.
H vor faaes nu saadanne lonnende Jo rd e r  i nogen 
betydelig U dstrakning, saa a t m an derpaa kunde eta­
blere et selvstandigt J o rd b ru g ?  J e g  har forhen sagt, 
a t en Udstrakning mindre end 500  T dr. Land ncppe 
v il v a re  lonnende for et A ctie-Selflab, og denne P a a ­
stand vedblives. N u  er det vel sa a , a t den Reisende 
v il i Jy lland  finde ei alene meget ofte 5 0 0  T d r. Land 
H e d e -Jo rd e r  sam lede, men ogsaa flere tusinde T d r. 
Land. M en  disse tilhore nu  kun hoist sjelden een 
M a n d , efter at nasten alle Jo rd e r  ere udskiftede, og a f 
et F allesstab  stal m an aldrig  tanke paa a t ksobe; der 
bliver I n te t  af. H ar den enkelte M and  endog 500  
T d r. Land eller derover, saa kan han ikke u ndvare  sin 
hele Hedelod; han m aa beholde noget til T orve-G rav ­
n in g , til U ddrift, til Lyngplukning, hvilket a lt for 
Hedeboeren er uundvoerligt, og dette m aa han beholde, 
just p a a  de S t e d e r ,  hvor Opdyrkningen bedst vilde 
lonne sig, fordi hine 3  noevnte Fornodenheder der 
frembyde sig bedst. M ed 2 eller 3  N aboer kunde m an 
m a a s k e e  komme vvereens, og kjobe en saadan sam- 
menhcrngende Jordstrcrkning.
V el veed jeg G aa rd e , som kunne undvcrre 5 til 
600  T d r. Land a f  disse J o r d e r ,  ja  endog e n , som 
har 8000 T d r. L and, som kan ansees paa Grcrndsen 
imellem ^  og L . M en  paa disse Jo rd e r  har M ergel 
hidtil ikke voeret a t finde, ei heller Leer, og jeg betviv- 
ler m eget, a t  nogen a f D elene kunde findes der i 
brugelig Dybde.
D e S te d e r ,  hvor et saadant Jo rd sm o n  m aatte 
soges, v il jeg antage forefindes i Egnen mellem V i­
borg og R a n d e rs , samt i Veile Am ts nordlige D eel.
I  Forbindelse med et allerede eristerende J o rd ­
brug ville derimod flere Eiendomme kunne kjobes med 
flere Hundrede T d r. Land uopdyrket Hede og M ose 
a f  de bedre Q valite te r L og 6 , v ,  L  og k'. D isse 
Eiendomme ere dog i de senere A ar stegne betydelig 
i P risen , da mange virksomme Landmoend have tilkjobt 
sig saadanne og paabegynde deres C u ltur.
M a n  vogte sig imidlertid vel for a t besee disse 
Eiendomme om E fte raa re t, da de i Almindelighed 
love mere end den Velbekjendte tor svare til. J e g  
vilde iscrr forvisse mig o m , a t der fandtes god M er­
gel i tilstrcekkelig Mcengde og a t Heden gav guult 
M o s , ikke hvidt M o s  eller Lav (Lichen).
I  det kongelige Rentekammers M atricul-Com ptoir 
m aatte m an sikkert kunne erholde m ange passende O p ­
ly sn ing er, ifald m an onsiede a t etablere saadanne Ac- 
tie--Selskaber, ligesom og hos Kyndige i O m egnen, 
hvor Etablissementerne agtes paabegyndte. O g  i vore 
D age h ar sikkert hver E gn  i Jy lla n d  sine meget kyn- 
d ig e 'og  virksomme praktiske Landmoend.
Endelig stal jeg bemcerke, a t seg i T idssirift for 
Landoekonomie, 7de B ind s 1ste Hefte P a g . 21 og folg. 
h a r  sagt endeel om de sydsie H eders O pdyrkning, og 
a t  det S la g s  M oser, som jeg der har fremsat D rif ts -  
m aaden for og Udbyttet a f ,  ncrrmest klassificeres u n ­
der det i d e n n e  A fhandling ncrvnte Littra L ,  sijondt 
der i samme ikke fandtes bare P le tte r  a f  nogen B e- 
tydenhed, eller som so rigelig erstattedes ved de fra 
G rofterne gravede og sorbroendte Hede-Torv.
Angaaende den M ose- og Hedelod p aa  5 L 600 
T d r. L and, som et Actie - Selskab i Ringksebing Amt 
h ar tilksobt sig , skal seg endnu tilfoie dette:
D er v a r indbuden til en G eneral-Forsam ling paa 
Aastedet den 20de Febr. 1 8 4 5 , men det ufremkomme­
lige V eir og Fore bevirkede, a t der kun modte meget 
faa af Actionairerne, nem lig , foruden de noermest 
boende B o n d er, D h rr  Landvcksens-Commissair T an g , 
P astor K rarup  i Ulfborg og Stoenderdeputeret O . Kirk.
T il Bestyrere valgtes K am m erherre, Amtmand, 
G reve S chulin , som ei v ar tilstede, samt Landvcrsens- 
Com m issair T an g  og de 3 B o n d er, som havde gsort 
Forsiag  om Jndksobet. P lanen  blev,' a t  m an vilde 
begynde den 1 M a i d. A ar med 8 S tu d e ,  2dc Karle
og 2de D re n g e , samt bygge 10 F ag  H u n s . D ette 
kan nu  vcrre som det er, og er idctmindste ikke a t ile 
altfor meget. M en  en anden Bestemmelse synes mig 
for hele Actie-Selflabet mere fordæ rvelig , nem lig: at 
Afgroderne paa Ageren aa rlig  skulle forauctioneres og 
bortfores, thi om endog det J o rd s m o n , som forst at- 
traaes broendt, ikke behover Gjodfle n a a r  det b randes 
godt, saa er der dog saameget andet a f  de heri ncevnte 
Classer 6  og L ,  som kunde dyrkes og have godt af 
M odning  allerede ncrste F o ra a r. Havde jeg voeret 
tilstede, vilde jeg af al M ag t have stroebt a t modscrtte 
mig en F rem gangsm aade, som baade Theorie og god 
P r a r i s  hidtil hoiligen have misbilliget.




D e h ar vistnok fuldkommen N et i, a t  der i Lan­
det henligge betydelige Hedestrækninger, som med For­
dre! lode sig bringe under C u ltu r, de bedre til Ager-, 
de ringere til Skovdyrkning. D en  Tanke m aatte og- 
saa ligge noer, a t  soge flige O pdyrkninger befordrede 
ved M ang es forenede Krcefter, og forsaavidt der alene 
v a r  S p o rg sm a a l om de dertil fornodne, dog vistnok 
ei ringe Pengem idler, vilde det jo vel under gunstige 
Forhold voere m u lig t, a t  disse uden stor Vanskelighed 
lode sig tilveiebringe ved Actietegning.
M en i hvor fortienstligt et Foretagende det end
m aatte voere: a t fremme vore H eders Opdyrkning, 
m aa det dog befryg tes, a t den enkelte M an d s gode 
Villie og hocderlige I v e r  for S a g e n  vilde, n aa r denne 
fluide udfores i det S to r re , mode mange og ikke let 
overvindelige Betænkeligheder og H indringer. Af saa- 
danne v il jeg indflroenke mig til a t  berore et P a r .
E fter D ere s  I t t r in g  »skulde d er, i Forhold til 
den sammenbragte S u m ,  kiobes 10 ,  20,  30  B onder- 
gaarde eller andre passende Eiendomme med tillig­
gende H edeareal, hvilke kunne bortforpagtes eller for­
valtes for Aktieselskabets R eg n in g ; —  D riftsp lanern e , 
hvori indlemm es hensigtssvarende B ep lan tn in g er, bor 
overholdes med S tre n g h e d ; —  D riftskapitalen  anven­
des efter P lan e n . D e r  vilde paa denne M aade  frem- 
staae gode M onstergaarde, hvortil der er T ra n g ."
M e n , som E rfaringen  allerede ved forfliellige 
Lejligheder har lcert, ville B onder og andre E jendom s­
besiddere i Hedeegnene, n a a r  de fik N y s om Hensigten, 
nok vide a t benytte til d e r e s  Fordeel den paa  en 
M aade  kunstigt fremkaldte L ogn ing  efter Hedejorder, 
og det kan saaledes med V ished forudsees, a t I n d ­
købsprisen for flige, om end nok saa usle  E iendom ­
me vilde blive urim eligen opskruet og ganske ufor- 
holdsmeessigen hoi. D ertil m aatte nu  loegges en ikke 
ringe S u m  til Anskaffelse a f  Besoetning og In v e n ta ­
rium , Fode- og Soedekorn, til Folkelon, S ka tte r, Com- 
muneafgifter rc. ic. I  de forste A ar efter G aardeneS 
Overtagelse v il derimod Jndtoegten blive liden eller 
ingen, og det indsees derfor ei re tte re , end a t en be- 
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tydelig Underballance snart m aatte fremstaae, selv en 
god Bestyrelse forudsat. M en  her komme v i til den ' 
anden vanskelige H ovedopgave, der blev at lose; thi 
a t bestyre, ordne, indrette, kort lede og udfore a lt paa 
bedste M a a d e , vilde visseligen ikke v a re  nogen let 
S a g .  S a t  nu  ogsaa , at Hedestrækninger hist og her 
vare erhvervede til fri D isp osition ; hvorfra fik m an 
den hensigtsmcrssigste P la n  til deres Anvendelse? og hvo 
skulde udfore den?  hvo igien fore O vertilsynet? S e lv  
de bedste agronomiske In d s ig te r , forenede med alm in ­
delig praktisk D ygtighed, rakke ikke til h e r, sikkre ikke 
imod M isg re b , Vanheld rc. D e r gives jo anerkiendt 
duelige L andm and , som i en lang Aarrakke have be­
siddet og beboet Eiendom me i Hedeegnene og befattet 
sig meget med Opdyrkning af raae Jo rd e r a f forskel­
lige S la g s ,  og endda have deres E rfaringer ikke bragt 
til sikkrere Indsig t, end a t de endnu stundom nodes til 
at gaae forsogsviis tilvark s. D e t samme m aatte fol- 
gelig skee paa  de omhandlede E iendom m e, og det saa 
meget mere som disses Bestyrere i Regelen neppe 
kunde forudsattes a t besidde noie Kiendskab til de eien- 
dommelige locale og andre Forhold . Jstedetfor M on- 
stergaarde m aatte flige Eiendomme snarere i den forste 
Aarrakke blive pengeflugende Forsogs- eller Erperi- 
mentgaarde. A lt det her Antydede og mere Andet vel 
overveiet, frembyder sig —  trocr jeg — a f sig selv det 
Usandsynlige i, a t  Actionairerne ville kunne faae noget 
Udbytte i a lt Fald i de forste A ar, og —  som D e selv 
behager meget rigtigt a t bemarke —  Interessen terne 
bor skaffes Udsigt til G evinst; men allerede det, a t skaffe
dem ordi'naire R enter af deres P e n g e , vilde vist hol­
de haardt!
D e hist og her vundne heldige R esultater as Hede­
opdyrkning bevise intet herim od; thi denne er da for 
det meste foretagen a f E ie re n , som deri v a r personli­
ge« interesseret med sin Håbe und G u t, og derhos —  
vel a t mcerke —  udfort i Forbindelse med og ved Hicelp 
a f allerede bestaaende celdre A v lsb ru g , successive efter 
T id  og Leilighed og under stadigt Hensyn paa de R e s ­
sourcer (A rbejdskraft, M odning  rc.), der vare forhaan- 
den. S lig e  Ressourcer vilde det udentvivl blive van­
skeligt nok a t opbyde paa  almindelige B ondergaarde i 
Hedeegnene, selv blot til de gamle Agermarkers mon- 
stervcrrdige D y rk n in g , end sige til H edernes O p ­
dyrkning.
N a a r  erfarne, dygtige og retsindige Mcend i selve 
de paagieldende Hedeegne stillede sig i Spidsen og vare 
H o v e d  participanter i Aktieselskabet, folgelig frem for 
Andre personligen interesserede i Foretagendet, da stil­
le r S ag en  sig fo noget anderledes, og et gunstigere 
Udfald v a r det da rimeligere a t n a a e , ihvorvel hiin 
Indvend ing  angaaende de befrygtede opskruede S a lg s ­
priser for de Eiendom m e, der m aatte e rhverves, dog 
ligefuldt kunde giores gieldende, saa det endda blev 
tvivlsom t, om synderligt Udbytte kunde forskaffes Ac- 
tionairerne selv under den virksomste og intelligenteste 
Localbestyrelse. Ulige ringere m aatte, som sagt, R esul­
tatet blive, n a a r  m an skulde kiobe forskiellige, adspredt 
liggende Hedegaarde, bortforpagte dem —  hvad iovrigt
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